




Evaluasi merupakan aspek utama pembelajaran, untuk mengetahui sejauh mana 
penyampaian pembelajaran sudah tercapai. Agar hasil evaluasi maksimal, guru harus 
memberikan unsur penguat kepada siswa. Sebagai penguat dalam penelitian ini, 
digunakan stimulus berupa strategi menjawab ragam soal evaluasi objektif. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh stimulus tersebut 
terhadap tingkat kemampuan menjawab soal. Kesepuluh responden diberikan 
pembelajaran verba -Te dan stimulus strategi menjawab soal. Analisis data 
menunjukkan adanya peningkatan nilai post test sebesar 15 poin. Analisis ini 
merupakan bukti keefektifan pemberian stimulus berupa strategi menjawab soal. 
Tetapi berdasarkan hasil analisis, ternyata pemberian stimulus hanya berdampak 
pada empat dari enam ragam soal evaluasi objektif, yakni shingihou (betul-salah), 
tashisentakuhou (pilihan ganda), kumiawasehou (menjodohkan), dan teiseihou 
(membenarkan). Tidak berhasil diterapkan pada kanseihou (isian) dan hairetsuhou 
(menyusun kalimat). 
Kata kunci : Evaluasi Objektif, Stimulus, Strategi Menjawab, Tata Bahasa Jepang, 
Verba -Te 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
